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onstich snel’, verbod: ‘En onderwinter di niet el’. Gebod: ‘en ghebrect in ghenen dinghen’, 














































































































































gheven’ en het ‘op houden’ tot het wezen van de Godheid en de Minne behoren, zo horen het 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































waarin ‘dienen’ en ‘genieten’ tegenover elkaar werden geplaatst. ‘Dienen’ verwijst hier naar 
ghebreken en ‘minnen’ naar ghebruken. De kern van de verwarrende ontdekking die God zelf 
aan Hadewijch heeft kenbaar gemaakt, keert in deze brief door middel van deze zin terug. Dit is 




























moet op alles uit zijn wat het hare is, en dit verstandig ­ zoals reeds eerder was gezegd ­ en 
krachtig als iemand die onvervaard is. Want de ziel die zich bewust is van zijn eigen waardigheid 
ís krachtig ‘alse een ouerueerde’, zij weet immers wat zij waard is, voor zichzelf en ten 














in zijn rijkdom en zijn almacht ­ zijn soevereiniteit ­ denkt aan wat ieder nodig heeft, en iedereen 
krijgt voldoende.  Dat doet Hij 'bi siere moghentheit ende bi siere onsten’, ‘Niet bi sijnre pinen, 
noch bi sinen toedraghene, Noch bi sinen ghichten metter hant’. Dit laatste doen zijn rijke 





tussen ‘vte gheven’ en ‘op houden’ voor de geadresseerden begrijpelijk maken. De 
















de Vader was: ‘Ende ghebrect in ghenen dinghen’ (vte gheven) en zijn gerechte willen: ‘En 
werct te ghenen sonderlinghen’ (op houden). Deze spanningsverhouding tussen ‘vte gheven’ 



























‘ontfermicheit’ geeft aan al de lediggangers, de ‘caritate’ aan de gewone burgers, de ‘wijsheit’ 
geeft aan de edele ridders, de ‘volmaectheit’ geeft aan de rijksgroten. Hadewijch gebruikt hier de 
indeling van de Middeleeuwse maatschappij om de graduele indeling van de opgang in de 
geestelijke wereld ter sprake te brengen. De ‘ledeghen lieden’ zijn zij ‘die puer arm sijn, in allen 
manieren Daerse in begrepen sijn van ondoechden, daersi ereloes ende grondeloes bi bleuen 
sijn.’ (stadium 1). De ‘ghemeyne’ omschrijft Hadewijch niet nader maar wanneer we de 
parallellie doortrekken zijn het die mensen die onder de ‘beginnelingen op de geestelijke weg’ 
























































































































·  Dit ‘gherecht heerscap houdet van wesene’ kan alleen wanneer ze leeft in sterke Minne 
en haar waardigheid beseft. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De eerste weg:  De tweede weg:  De derde weg:  De vierde weg:  De vijfde weg 
116­132: de Minne  137­142: natuur  143­154: substantie  155­164: tijd  218­220: eenvoudig 
geloof 
133­136: overzicht  165­169: hemel  170­182: hel  183­214: vagevuur 








































































































































































































































































































































































































































































De eerste weg:  De tweede weg:  De derde weg:  De vierde weg:  De vijfde weg 
116­132: de Minne  137­142: natuur  143­154: substantie  155­164: tijd  218­220: eenvoudig 
geloof 
133­136: overzicht  165­169: hemel  170­182: hel  183­214: vagevuur 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De ziel ziet God aan in:  De ziel ziet hoe God is:  God is de ziel:  De ziel die met God wandelt: 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XVII  XVIII  XXII  XXVIII  XXX 
Tr initar isch exemplar isme  û 
Opeisen van de minneschuld  û û 
Het uitgieten van de namen Gods  û û û 
Afgronde Gods  û û 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































wanneer god openbaert dese gheesteleke caritate  inder  zielen,  soe gheet  in hare op ene  (125) 
gheuoelleke  vrientscap. Dat  es:  si  gheuoelt  in  hare,  hoe  hare  god  vrient  es  vore  alle  vernoye 
ende in allen vernoye Ende bouen alle vernoye, Ja, bouen allen vernoye tote inde trouwe sijns 
vader.  Jn  dese  gheuoeleke  vrienscap  gheet  op  een  hoghe  (130)  toeuerlaet.  Jn  desen  hoghen 
toeuerlate  gheet  op  ene  gherechteleke  soetheit.  Jn  dese  gherechteleke  soetheit  gheet  op  ene
217 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































gheuen’ en ‘op houden’, geboden en verboden; ‘ghebreken’ en ‘ghebruken’. Deze 
thematieken worden aangetroffen in Brief XVII en XVIII. 




















































































Gront: Br. 6; Br. 8; Br. 10; Br. 12; Br. 18; Br. 20; Br. 22; Md. 1; Md. 2; Md. 25; S.G.; 14; 
S.G. 17; S.G.; 18; S.G. 19; S.G. 24; S.G. 30; S.G. 35; S.G. 40; S.G. 43 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































zegt:  “Niemand  kent  de  Vader  tenzij  door  de  Zoon  en  niemand  kent  de  Zoon  tenzij  de 
Vader” ),  De  Vader  en  de  Zoon  te  kennen  en  te  begrijpen  betekent  voor  de  heilige  Geest 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Passages  Verwijzingen  Allusies  Totaal 
0 t/m 100  2  4  6 
100 t/m 200  5  2  7 


































































































































































































































































































































































































































































































spanning tussen exitus en reditus (vte gheuen en ophouden). Dit treedt het duidelijkst op de 
voorgrond in Brief XVII. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Letter XVIII forms an elaboration of letter XVII. Where as letter XVII is centred around the 
pole ‘deity’ (godheit) in the relationship of God and soul, is letter XVIII centred round the 
pole of the human soul. This letter tries again, now from the perspective of the human soul, to 
explain how people can share in the divine unity. In this letter Hadewijch describes how the 
human soul essentially accords with the essence of the deity, which contains as well ‘pouring 
out’ (ute gheuen) as  ‘giving back’ (op houden). She explains how the human soul can be at 
the same time active and still by this can stay in the enjoying of the ‘Love’ (Minne). Both 
form for each other abysses of ‘Love’ (Minne), by which both always deeper are getting 
involved in each other. The human soul in this abyss is granted tot read the judgements of the 
Countenance of God. It is there she learns to know the divine justice and to judge according to 
it. 
In letter XXII, in fact a discourse, is with the help of what I have called ‘spacial inspacity’, 
tried to give insight in the unlimitedness of the essence of the ‘deity’ (godheit). ‘He is all 
things in all and wholly in all’ (hi alle dinc es te allen Ende in allen gheheel r. 21). Hadewijch 
explains with the help of dimensions in the ‘deity’ (godheit): ‘God is above all and 
unelevated; God is beneath all and unabased, God is within all and entirely uncircumscribed , 
God is outside all and completely comprised’ (god es bouen al ende onuerhauen; god es 
onder al ende onuerdruct; god is binnen al ende al onghesloten; god es buten al ende al 
omgrepen) how the deity (gotheit)  inclines itself to the human soul in the three Persons. In 
each dimension Hadewych explains in another way clearly how God  ‘all things is in all and 
wholly in all’ (alle dinc es te allen Ende in alen gheheel (r. 21). the theme of the triune God 
has a prominent role. She describes the Persons as instruments who by Itself and by their 
qualities trace back in the unity of God. She does this in three ways: 
1.  By describing how the unity calls the human person to be united with Him in the 
enjoying of Himself. The human person reacts on this call by claiming the Persons 
who subsequently give themselves to man and take back man in the unity. 
2.  By describing how God shares his unity outwards in the Persons: 
a. By means of love. 
b. By means of nature given to humans in the three powers: ratio, memory and will. 
c. By offering his Son. 
d By attuning his judgment on the exact time the human person wishes to conduct a 
good life. 
3.  By pouring out his name as a call for the human soul to become united with the ‘deity’ 
(gotheit), in his unity and in his . 
Though there is no certainty about the question if letter XXVIII can be attributed to 
Hadewijch, this letter is still involved in this research. A kind of middle position is taken in 
the discussion about the authenticity. Instead of talking about Hadewijch as the author, 
generally will be spoken about ‘the author’, leaving open who is the author. In this way a 
possible letter of Hadewijch, so explicitly concerning the Trinity as a subject, is not on 
forehand excluded from the analysis. A central theme in this letter forms the ‘manifold divine 
richness’ (menichfuldigher godleker rijcheit). In the former Letters Hadewijch already 
brought into prominence in different ways the versatility of the ‘deity’ (godheit). In this way 
she described in letter XVIII the boundlessness of God, in letter XXII the different
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dimensions in God (his spacial inspacity). In this letter the author describes the different 
aspects of God (his qualities) and the elaboration of it in the Persons (‘the pouring out’/ uten 
gheuen) and by the Persons in the human soul. 
Letter XXX is totally devoted to the theme of the claiming of the love debt. 
Hadewijch describes here how the human person can live for the three persons separately in 
order to give Them atonement and by this the divine unity. As central sentence in this letter  is 
regarded: ‘For at all hours we must content Love by our life: that may mean to be lost in the 
sweetness of Love, or to be in great tormenting pain ­ according to Love’s dignity and for the 
sake of contenting Love.’ (Want men in alle vrender Minnen ghenoech soude leuen: In 
soetheiden van minnen verloren te sine. Ochte in groter tormenteleker smerten te sine, omme 
hare wericheit Ende om hare ghenoegh te doene’ (r. 31­34). Hadewijch shows herself to be a 
mistress in spiritual guidance in this letter. She warns for all pitfalls on the way to complete 
love (minne) and the righteous fidelity. She calls on her (women) readers to become ‘grown 
up’, which exists in ‘tasting God and man together’. So the human person is called to 
experience and persevere his human­hood in all aspects, but at the same time to become alike 
to the ‘deity’ (godheit). By listening to the call to ‘become grown up’ the human person is 
urged to let himself been assimilated in the love dynamics of the Persons in the Trinity . 
Hadewijch describes this lover relationship as e relationship of ‘claiming’ and ‘guilt’, but 
these are not moral categories. The guilt is what lovers owe each other, because they are 
obliged in ‘Love’ (Minne) to each other. There is no question of a compelling relationship, but 
of a fully free self gift, which gives herself so free, that she is willing to let herself be lead by 
the dynamics of ‘Love’ (Minne) itself; this is ‘pouring out and giving back’ (nemen ende 
gheuen) and without end even without finish or finishing point. In an expert way Hadewijch 
connects in this letter the daily life of the god­loving soul with that of the three Persons. At 
the same time she clarifies that the highest love­experience consists in a desire without end. 
The analysis of these letters shows that theTrinity opinion of Hadewijch profoundly 
constitutes her letters and forms the foundation of her mystical teachings. The nature in which 
she talks about God in his unity and in his Trinity appears  to be utmost dynamical in its 
nature. The analysis brings especially five dynamics on the fore, which will be given special 
attention in the third part. 
The third part of this study elaborates, as told before, the dynamics coming to the surface in 
the second part. It concerns the dynamics of the Trinitarian exemplarism, the claiming of the 
love debt, the pouring out of the names of God, the abyss­symbolism, and the ‘tasting of man 
and God in one knowledge is live God with God’ (gode ende mensche in eenre const maken is 
gode met gode leuen.) 
As a result of the dynamics of the Trinitarian examplarism is clarified how the high spirits of 
man introduces more and more deeply in the dynamics of love and makes it possible to find 
his own origin and completion in itself. 
The dynamics of the claiming of the love­debt carries man, by means of the following of the 
Persons in and throughout daily life, in the eternal dynamics that reigns between the three 
persons in unity, which is in Love eternally just new is. 
The dynamics of the pouring out of the names of God clarifies the utmost dynamic character 
of the Trinity concept of Hadewijch more than clearly. By making use of the water and flood
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metaphor and by involving this on the Persons and the unity of God Hadewijch clarifies 
clearly dynamics to be something of the divine essence. The overwhelming Love defining the 
mutual relationship of the Persons, can not be enclosed in itself, but pours itself out by means 
of the names in the creation. The human person becomes by this part of the love which is in 
God Himself. 
The dynamics of the abyss­symbolic clarifies how in the highest love­experience the highest 
spiritual insight exists. In the unity of God, past the divine Persons, the human person shares 
in the divine justice making it possible for the human person to recognize how God views her 
and others and is concerned about her and others. This soul is no longer able to judge about 
others in another way than concerning the justice of God. 
The dynamics of ‘tasting Man and God in one knowledge’ is ‘to live God with God’ (mensche 
ende gode in eenre const smaken is gode met gode leuen) encloses the insight that the human 
person is called to experience as well the being­God as the being­ human of the Son in order 
to share in the justice of God by complete Love (Minne).This clarifies how for Hadewijch 
Christology and knowledge are fundamentally associated in each other. 
The forth part of this study performs at last an exemplary research in the Trinity concept  of 
theologians and mystics  in the historical surroundings of Hadewijch. It concerns Hildegard of 
Bingen, Bernard of Clairvaux, William of St. Thierry, Richard of St. Victor and Beatrix of 
Nazareth. On the basic of reading of (a selection) of their writings, the very own place of the 
concept of Hadewijch will be searched within the theology and the mysticism of the High 
Middle Ages. As a result of this study we can observe that Hadewijch is taking a very original 
position. Though elements of her Trinity concept can be observed by the discussed authors ─ 
though exemplary ─ the combination of the five elaborated dynamics and the used imagery 
proof the originality of Hadewijch. 
In the concluding observations the possible meaning of the Trinity concept and the mystical 
language of Hadewijch is explored for the contemporary dialogue between religion and 
culture.
